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the System Dynamics Society（米国ケンブリッ
ジ市 MIT）に参加し、同会場で開催される
Modeling Assistance Workshop (MAW)に参加
し、米国のSD専門家に作成したSDモデルの評
価と精緻化のアドバイスを受けた。 








































ムダイナックス会議（The 1st Asia-Pacific 
System Dynamics Conference 2014 ） に
Strategy部門の1テーマとして投稿し、受理され、
平成26年2月に専修大学神田校舎で研究発表を
行った。 
 
